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Este libro es una ampliación y revisión de la tesis doctoral de la 
autora, titulado: La gestión del agua en época romana: 
casuística en las ciudades de la provincia Hispania Ulterior-
Baetica. En la obra se hace un balance historiográfico centrado en época romana y 
situado geográficamente por todo el imperio, al recopilar la historiografía sobre la 
gestión del agua romana, pero haciendo también especial hincapié en el caso de 
Hispania.  
El libro se articula en cinco grandes apartados. El primero sobre la gestación de 
la historiografía de los acueductos, donde la autora hace un balance desde la Edad 
Media, deteniéndose especialmente en el caso de la reutilización de acueductos 
hispanos, la primera historiografía sobre acueductos y el caso del colonialismo en el 
norte de África. El segundo apartado habla de la consolidación de los acueductos como 
línea de investigación histórico-arqueológica. Un tercer apartado será la visión social, 
económica y cultural que se le ha dado a la gestión del agua romana, acompañado de 
una cuarta visión de la historia medioambiental y de la interacción sociedad-
medioambiente. Finaliza con un quinto apartado autoconclusivo sobre la percepción 
postclásica y la generación de modelos historiográficos de análisis de las problemáticas 
de la gestión del agua. 
En general el libro resulta un completo balance historiográfico de las principales 
perspectivas abordadas desde el estudio de la gestión del agua en época romana en 
general y del caso de los acueductos como emblema de la hidráulica romana, en 
particular. Dada la naturaleza del trabajo como recopilación historiográfica, la 
bibliografía manejada es voluminosa y está correctamente manejada, así como el 
apartado crítico del mismo libro, que resulta indiscutible por la cantidad abundante de 
referencias citadas a pies de página. La temática subyacente en el libro es el caso 
hispano, pues existen apartados concretos que tratan sobre el mismo, pero también en 
los que son de carácter general, como se desprende de ser un balance historiográfico 
universal, pues se acaba concluyendo al final de cada pequeño subapartado, como se ha 
desarrollado esa tendencia para el caso de Hispania y la Bética más concretamente. 
Finalmente el libro carece de apartado gráfico, pues adolece de cualquier imagen 
o tabla, fruto probablemente de la propia temática tratada, siendo el único elemento de 
ordenación un índice inicial. 
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